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IN MEMORIAM
LEONID COBÂLEANSCHI – SAVANT NOTORIU, 
PEDAGOG ISCUSIT ȘI MANAGER TALENTAT
29.10.1939 – 08.12.1994
În luna octombrie a aces -
tei frumoase toamne, Leonid 
Cobâleanschi, savant și peda-
gog cu renume, Om Emerit al 
Republicii Moldova, Laureat al 
Premiului de Stat, doctor habi-
litat în medicină, profesor uni-
versitar, rector al Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie 
Nicolae Testemiţanu în perioada 
1986–1994, și-ar fi sărbătorit 
vârsta jubiliară de 80 de ani. 
Leonid Cobâleanschi s-a născut la 29 octombrie 
1939 în comuna Baraboi, județul Bălți (actualmente 
raionul Dondușeni), într-o familie de țărani. După 
absolvirea școlii medii din satul natal, apoi a Colegiu-
lui de medicină din Soroca în 1958, timp de cinci ani 
acti vează ca asistent medical în satele Moșeni, Hiliuți 
și Baraboi. Începând cu anul 1963, își continuă studi-
ile la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău.  
După absolvirea institutului, în anul 1969 a fost 
admis în doctorantură la Catedra de fiziopatologie. 
Peste doi ani susține teza de doctor în științe medi-
cale și își începe cariera didactică la această catedră: 
din 1971 – ca asistent, din 1972 – lector superior, din 
1977 – conferențiar, iar din 1986 – profesor universi-
tar. Concomitent îndeplinește funcția de prodecan, 
dând dovadă de profesionalism și devotament. 
În 1985 susține cu succes teza de doctor habilitat 
în științe medicale, iar peste câțiva ani este ales în 
funcția de șef al Catedrei de fiziopatologie.
Din 1986 până în 1994 a deținut funcția de 
rector al Universității de Stat de Medicină Nicolae 
Testemițanu, organizând concomitent și activitatea 
Catedrei de fiziopatologie. Aceștia au fost cei mai 
rodnici ani ai profesorului Cobâleanschi în dome-
niile didactic și științific. Datorită minții analitice și 
perseverenței de invidiat, a reușit să desfășoare o 
activitate amplă de cercetare privind șocul traumatic, 
extinzând și aprofundând cercetările științifice ale 
traumei grave, conform unui program bine elaborat, 
care este continuat de discipolii săi.
Sub îndrumarea profesorului Leonid Cobâ-
leanschi au fost susținute 7 teze de doctor în științe 
medicale și 3 teze de doctor habilitat. De-a lungul 
activității a publicat peste 120 de lucrări științifice, in-
clusiv 2 monografii, un dicționar explicativ în dome-
niu și un compendiu de lucrări practice. Rezultatele 
cercetărilor științifice ale profesorului Cobâleanschi 
și ale discipolilor săi au fost înalt apreciate în țară și 
peste hotare. Acestea au permis elucidarea noilor 
aspecte patogenetice ale afecțiunilor traumatice și 
elaborarea noilor metode de tratament al acestora 
prin oxihiperbarie.
În anul 1989, profesorului și rectorului Leonid 
Cobâleanschi i-a fost decernat Premiul de Stat în do-
meniul științei și tehnicii pentru realizări remarcabile 
în studiul șocului traumatic, iar în 1991 i s-a conferit 
titlul onorific Om Emerit al Republicii Moldova 
pentru realizările obținute în știință, în instruirea și 
educarea cadrelor medicale.
Rectorul Leonid Cobâleanschi a păstrat și a con-
tinuat bunele tradiții ale instituției în toate domeniile 
de activitate. A fost preocupat atât de procesul de 
instruire a studenților, cât și de instruirea postuni-
versitară: în 1992 este introdus rezidențiatul, iar mai 
apoi masteratul, contribuind astfel la formarea și 
perfecționarea continuă a cadrelor medicale, didacti-
ce și științifice. Totodată, a contribuit substanțial și la 
consolidarea patrimoniului Universității: a construit 
un cămin pentru studenți, două pentru doctoranzi, 
două case de locuit pentru cadrele profesoral-di-
dactice și un bloc de studii modern, unde au fost 
amplasate mai multe catedre fundamentale. Astăzi, 
acesta se numește Blocul didactic Profesorul univer-
sitar Leonid Cobâleanschi.
A fost un bun gospodar și un familist exemplar, 
se mândrea cu copiii săi și a făcut totul ca feciorii Oleg 
și Eugen să devină medici buni și oameni adevărați. 
Astăzi, Oleg Cobâleanschi este doctor habilitat, pro-
fesor universitar la Catedra de psihiatrie, psihologie 
și narcologie medicală, iar Eugen Cobâleanschi este 
doctor în medicină, conferențiar universitar la Cate-
dra de medicină internă nr. 6 a Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu.
La 21 septembrie 2015, pe Aleea Personalităților 
din localitatea de baștină (s. Baraboi), au fost inau-
gurate busturile profesorului și rectorului Leonid 
Cobâleanschi și al ilustrului chirurg Anton Spânu. 
Această acțiune vine să înveșnicească memoria 
acestor Oameni și să amintească noilor generații 
despre personalitățile care au dus faima localității 
în întreaga țară și peste hotarele ei. 
Profesorul universitar Leonid Cobâleanschi 
s-a stins prematur din viață la 8 decembrie 1994, 
la vârsta de doar 55 de ani, la apogeul creativității. 
El va rămâne în memoria posterității ca un savant 
proeminent, iscusit pedagog, talentat manager și om 
cumsecade, cu moralitate și modestie ireproșabile. 
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